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C R O I T I C A 
PREPAEAT ab el mocador á la má, pe rqué quan caigui prosternat no m ' haji de respailar las genolleras—lo qual fentho en diumenje sería 
una t ransgress ió de las lleys divinas y humanas;— 
me trobo en aquesta actitut ¿per qué dirían? 
Per reverenciar com se mereix á Jehová Maura 
en sa calitat de insti tutor del descans dominical. 
—¡Gloria á Maura en las alturas del poder y pau 
y descans aquí en la t é r ra espanyola entre 'Is homes 
de bona voluntatl 
Aquest será 1' estribillo ó 1' ant ífona de las me-
vas alabansas, sempre que la Lley del Descans do-
minical en tota la seva puresa s' arr ibi á cumplir... 
no la de avuy, qu' es un verdader gal imatías sino la 
que s' ha de dictar qualsevol altre día, quan més 
aviat mil lor , obligant al descans en absolut sense 
escepcións de cap mena n i contemplacións á ningú. 
Y a labaré á n ' en Maura, y fins el venera ré y 1' 
adoraré , pe rqué en aquest punt en Maura haur í a 
pogut més que Deu... Demos t ra rá ell sol major om-
nipotencia que la del Omnipotent. 
No ignorará el lector, com á bon cristiá, que la 
santificació de las f estas es tá imposada en la tercera 
prescripció del Decálech dictat per J ehová ó Moisés 
en la cima del Sinaí y per Moisés grabat en las tañ-
ías de la Lley. 
Ja llavoras la grey israelita necessitava que l i 
manessin d' ordre divina la santificació de las festas. 
|Y si n ' han passat de siglos desde aquella fetxa 
memorable! Donchs á pesar del temps transcorregut, 
á pesar de haver amenassat la Iglesia ab las penas 
eternas del infern ais que traballessin en diumenje, 
ha sigut menester que 'n Maura p rengués la cosa 
peí sen compte. 
Per aixó h a v é m dit y repe t ím que si consegueix el 
seu propósi t 1' atlot mal lorquí podrá més que Deu. 
Y será necessari er igir l i iglesias y altars. 
Ademés de adicionar la quarta prescripció del De-
cálech ab un non precepto. 
N ' h i h a u r á poch ab dir: «Honrarás pare y mare.» 
S' hau r í a de dir: «Honra rás pare, mare y Maura.* 
* * 
Pero aixó sí, tal com s' ha establert avuy el Des-
cans dominical, la cosa no val la pena. 
Es una falornia, un desgabell, un quiero y no 
puedOj y amenassa convertirse en un can de qües-
t ións y enredos. 
La Lley votada y 1 Reglament dictat per aplicarla 
conté massa escepcións, que donan lloch á las inter-
pre tac ións més disbaratadas. Cada hu procura rá 
acomodarla á las sevas necessitats y ais seus caprit-
xos y al ú l t im succehirá alió de «feta la Lley feta la 
Trampa,» y no a r r iba rá á coneixer la del Descans 
dominical, n i la Junta de Reformas socials que 1' ha 
parida. 
Aixó es degut, en primer lloch, á faltarli á la tal 
Lley una condició essencial, la de acomodarse á las 
Lleys inmutables de la Naturalesa. 
Gran cosa sería que 1" Home pogués prescindir de 
traballar, no dich els diumenjes solament, sino la 
major part deis días de la senmana. En aquest cas 
y sense necessitat de que 's dictessin lleys que V 
obliguessin, la major part deis días de la senmana 
descansar ía . 
Desgraciadament no succeheix aixís . Els días de 
festa, com els días de feyna, 1' home v iu subjecte á 
las mateixas necessitats. La primera y principal es 
la de alimentarse, y ¿de hont t r eu rá V aliment si no 
se '1 guanya? 
¡Oh, y en aquesta societat, ahont tothom lluyta 
peí bossí de pá y en la qual la recompensa del tra-
ball á penas basta pera lo més necessari á 1' exis-
tencia!... 
De manera que la Lley que l i imposa '1 descans 
obligatori un día de la senmana, en aquest día deu-
ría provehirlo de aliment. Llavors el precepto del 
descans ser ía quan menos un xich equitatiu. 
Encare que tampoch resul tar ía practicable. 
• 
P e r q u é ó tots fem festa ó tots t rabal lém. 
Y no 's concebeix qu' en 1' organismo social to-
thom pugui fer festa en un día dat, com no sigui 
previa la paral isació de tot el moviment de la vida 
social. 
Suposém que del diumenje—ja qu' es aquest el 
día predilecto—se 'n fes alguna cosa més que un día 
festiu: se 'n fes el día de la humana fraternitat, al-
guna cosa semblant á las festivitats de familia, en 
que tots els membres de la mateixa se reuneixen á 
menjar en la mateixa taula. Suposém que 1' Estat, 
en semblant día, digués:—Avuy jo pago, y s' enca-
r regués de alimentar á tots els ciutadans. 
¿Sería possible el descans dominical? 
¿Quín descans t indr ían els encarregats de prepa-
rar y de repartir el» menjars entre 'Is que descan-
sessin? 
Ells en aquell día t rabal lar ían per tots. 
Donchs si n i portant las cosas fins á un tal ex-
t r ém d' equitat fraternal resulta possible el descans 
per tots els sers humans ¿cóm ha de serbo anant 
cada h ú per ell en aquesta societat egoísta y sense 
entranyas? 
Per aixó en lloch de una Lley seria, rigurosa, de 
preceptos terminants s' ha dictat una Lley que fa 
part ir de riure, una Lley plena de inconseqüencias , 
una Lley més propia pera ser burlada que pera ser 
complerta, una Lley, en fí, que pugna rá sempre ab 
las condicións de la realitat implacable, ab la mane-
ra de ser del organismo social y ab la corrent irres-
sistible de las costums. 
E l mateix Maura, els diumenjes, s e ' f a r á respailar 
la roba pels seus criats, se fará guisar els aliments 
per la seva cuynera: si surt á passeig no ani rá á 
peu, sino en carruatje, ab lo qual t indréu qu© fará 
faltar al precepto dominical á tots els seus servi-
dor s. 
¿Cóm se las compondr ía , si '1 cotxero, la cuynera 
y 'ls criats l i reclamessin el descans y 's neguessin 
á servirlo? Homes son com ell mateix y com á tais 
acreedors ais mateixos drets, y com á tais compre-
sos en el precepto del de :á lech que imposa la santi-
ficació de las festas. Per lo tant se comet ab ells una 
injusticia, com u ñ a injusticia se comet així mateix 
ab els que volguent y necessitant traballar se 'ls 
priva de ferho. 
« # 
Y lo que passa á casa de 'n Maura y á casa de 
tothom en particular, passa en major escala en T or-
ganismo social. 
—Fará s festa 'ls diumenjes—li din la Lley al ciu-
tadá. 
—Es tá bé—respón aquest—faré festa; pero ¿en 
qué emplearé las boi-as vagativas? 
L i diuhen que pot anar á la iglesia. 
E s t á bé; pero ¿y á la iglesia, que per ventura no 
traballan? Las missas, els oficis, els demés actos del 
culto constituheixen la industria deis eclesiástichs, 
y de indus t r iá i s poden calificarse á pesar de son ca-
L 
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E N BUSCA DE FONDOS 
-iTinguin llástima y pietat d' un pobre arcalde que vol fe; fastas y no sab d' ahont treure 'Is quartos!... 
I 
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rácter espiritual, desde '1 moment qu' es tán subjec-
tes á re t r ibució. 
E l c iutadá dirá:—Si ells traballan, si ells se gua-
nyan la vida ¿per qué se m ' ha de privar á mí de 
traballar y de guanyármela t ambé? 
Si no es aficionat á cosas de la Iglesia, se l i sen-
yala com esplay, el café, el cassino, el teatro. 
¿Pero y 'Is mossos del café y 'ls criats del cassino 
y 'ls cómichs, no son ciutadans? ¿En qué coneixen 
ells el descans dominical? 
Pot anarse'n á fora en busca d' esplay. respirant 
T ayre pur del camp; pero si pren el t ranvía ó '1 fe-
rrocarril ¿no fa traballar ais conductors y ais maqui-
nistas? ¿Cóm practican aquests la festa del diu-
menje? 
¡Y quán tas inconseqüencias! 
E l café obert y la taberna tancada. E l teatro fun-
cionant y prohibidas las corridas de toros... ¿Perqué? 
¿Es que 's té á la taberna per desmoralisadora? 
Donchs suprimeixis en un tot, no 'ls diumenjes pre-
cisament, sino tots els días de la senmana. 
CURIOSITAT SATISFETA 
¿Es que 's té á las corridas de toros per un espec-
tacle indigne y bárbaro? Donchs acabis ab ellas de 
una vegada: ordenis 1' arrasament de totas las plas-
sas. Prohibir las corridas els diumenjes y permét re-
las els dilluns, se rá per molts aficionats extendre 
finsaal dilluns la festa del diumenje. 
* * 
Decididament, crech qu' en Maura aquesta vega-
da, com sempre, s' h a u r á equivocat de mit j á mi t j . 
Ja no m ' h a u r é de ajonollar al seu davant, com 
sospitava en un pr incipi . 
Torno á ficarme '1 mocador á la butxaca y 'm des-
pedeixo d' ell , dihentl i : 
—Salut y mals-de-cap! 
P. D E L O. 
// 
Prou voldría olvidarte, 
y desterrar per sempre 
del meu pit, el carinyo 
que tú vas f erhi neixer; 
mes, lo meu cor t ' adora, 
y al cor, no se '1 goberna. 
Comprench que tú, per mí, 
sois sents indiferencia; 
comprench que jo, per tú, 
soch un cero á l1 esquerra; 
per 'xó, sempre he guardat 
ma estimació secreta. 
Pero, apesar de tot, 
tas miradas, m' alentan. 
Si una paraula 'm dius, 
del ánima al fons m' entra; 
y si un somrís m' envías 
em causa joya inmensa. 
Eá pochs días, recórdaho, 
vas fingir que no 'm veyas; 
passant per davant meu, 
arrogant, y superba 
deixantme al no mirarme, 
sumit en la tristesa. 
¡Com lluhía, ais raigs del sol, 
ta rossa cabelleral 
¡Com m* atreyan las gracias 
de ta figura esbelta!... 
Per mí, de la hermosura 
tu ets la deitat perfecta. 
Portabas un eos blanch, 
y la faldilla, negra. 
Lo eos, simbolisaba 
ta virginal puresa; 
la faldilla, '1 color 
que te la meva estrella! 
E. DEL F . 
M E M O R I A L 
QUE UNA MAKE DESOLADA 
DIEIGEIX AL A E C A L D E 
PEIMER 
-Sr. Francisquet ¿qu' es aixó del coao blanco? 
-Una pesseta 1' entrada: vel'hi aquí lo qu' es. 
SENYOE: 
Tres días, tres días mortals 
h i passat, d' Heredes á Pilats 
y de Pilats á Heredes, buscant 
plena de neguit quí era '1 que 
d ' a ixó del descans domini-
cal se cuydava. 
U n me deya: «Es cosa del 
bisbe.» A cal bisbe anava co-
rrent, y allá 'm comunicavan 
que m ' havía errat de camí. 
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A LAS ARENAS 
E I N A L DE L A TEMPOEADA D' ÓPERA 
TA 
Ultim número: 1' arrastre. 
«Es qüestió del general», m' assegurava un altre. 
Y al presentarme á la Capitanía, 'm cridavan ¡atrásl 
y 'm deixavan materialment ab la páranla ais 
llabis. 
Un altre m' enviava al Gobern civil, jurantme que 
allí y en llocb més que allí tenían 1' exclusiva d' 
aquest assumpto, y á cal gobernador m' escoltavan 
com si 'Is parlés de la lluna. 
Afortunadament un municipal al qui abir vaig 
comunicar els meus apuros va resultar més ben en-
terat que ningú, y per ell sé de bona y legítima tin-
ta que vosté, senyor arcalde primer de Barcelona, 
es 1' únich representant, guardiá y intérprete que la 
Uey del descans dominical té en aquesta població. 
Desesperada com estava, al enterarme de que era 
á vosté á qui tenía que dirigirme, el cor va obrir-
se'm á 1' esperansa, segura de que ningú millor que 
un pare de familia sabrá compendre la magnitut 
del meu infortuni y 's penetrará de la realitat, po-
sant fí á la lamentable situació que la inauguració 
del descans dominical acaba de crearme. 
Jo tincb un fill, Senyor: un flll de vintitrés anys, 
que basta que sigui meu pera que jo 1 consideri el 
més maco y '1 més bon xicot de tots els que per 
aquí circulan. 
Ocupat tota la senmana en el seu magatzém y 'ls 
diumenges fins al mitj día, cap queixa tenía d' ell, 
y no era prou la meva boca—que l i asseguro que no 
es de las petitas—per' alabarlo. Deis vespres, raro 
era '1 que sortía y encare no més una estona, y en 
quant ais diumenges á la tarde, rodar un parell d' 
horas peí Parch ó entrar á veure una sessió de ci-
nematógrafo eran las únicas calaveradas que fins 
ara s' havía permés. 
Pero ¡ay, senyor arcalde! ¡ab quánta rahó diu el 
ditxo que '1 bon temps dura pochl 
Venir 1' implantació del ditxós descans dominical 
y girarse'm el meu fill com una mitj a ba sigut tot 
bú. No en vá sant Agustí declara que 1' ocasió es la 
mare del pecat y que si en el mon no h i hagués co-
loms no h i hauría colomistas. 
Ja '1 dissapte al vespre, á 1' hora de sopar, vaig 
coneixe que la cosa s' embrutava, y encare que no 
molt precís, vaig teñir com un pressentiment de lo 
que anava á succehirme. 
—Mare—va dirme '1 noy,—demá fassi '1 favor de 
cridarme dematí. 
—¿Y aixó? ¿Quina 'n portas de cap? 
—Vaig á fora. 
—¿A fora? ¿Lluny? ¿Ahónt vas? 
—No ho sé: á corre per aquestas montanyas. A l 
Coll, al Tibidabo, á Vallvidrera, ahont se presentí. 
Demá s' estrena '1 descans dominical y es qüestió 
d' aprofitar bé '1 día.— 
Aixís va f erho, Senyor, y tan bé va aprofitarlo, 
que quan á la una tornava del camp, suant com un 
carreter y ab la camisa horrorosament bruta y en-
matxucada, á corre-cuyta vaig haver de cusirli 'ls 
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pantalons que se l i hav ían foradat de dos ó tres 
puestos, a m é n del disgust que vaig teñ i r al véurel i 
esbotzadas las sabatas, unas sabatas que tractadas 
ab respectuós mirament encare l i h a u r í a n pogut du-
rar quinze ó v in t días . 
Pero no fou aixó tot. Acabat el d iñar , va dema-
narme quartos. 
—¿Oinquanta céntims? 
—¡Cál—va dirme:—lo menos necessito tres ó qua-
tre pessetas. 
—¿Per qué las vols? 
A LA RAMBLA DEL MITJ 
—Per expansionarme, per divertirme, per disfru-
tar dignament d' aquest descans dominical que avuy 
hem tingut el gust d' inaugurar. 
—Pero... (tres ó quatre pessetasl... No me las ha-
vías demanadas may... 
—¡Naturalment! Com que may havía tingut ocasió 
de gastarlas...— 
Per no ferme pesat, senyor Arcalde: que l i vaig 
donar els diners y que mudada la camisa y cambiat 
el calsat, un calsat nou que ten ía de repuesto, va 
donarme un rápi t ¡adeul y se 'm va escorre escalas 
avall furient com una exhalació. 
¿A quina hora va tornar? Horroritzis, Senyor, 
horroritzis... Va tornar ¡á las den!, un ' hora en que 
ja totas las iglesias son tancadas y pels carrers se 
comensa á veure un que altre sereno. 
Jo, calculi, estava indignada, pero més va creixe 
la meva indignació al demanarli compte deis diners 
que l i hav ía donat y de la manera cóm desde aca-
bant de d iñar hav ía invert i t el temps. 
Deis diners no n ' h i quedava un céntim, y en quant 
al temps... de recordarho no més se 'm posa la pell 
de gallina. 
De bonas á primeras se n1 havía entrat al estanch 
á comprarse un parell de puros. 
Seguidament hav ía anat al café. 
Després , engrescat per un amich aficionat ais 
cotxes, havía fet una carrera. 
Finalmente se 'n havía anat á bailar no sé ahónt, 
y allí, vóltala que la vol tarás , l i hav ían tocat las nou 
y mitja sense adonarse'n. 
|Tot aixó, un noy que fins el día 10 d' aquest mes 
havía sigut un modelo de sobrietat y cordura!... 
Com j a compendrá , senyor Arcalde, semblant des-
gabell necessita un remey enérgich, y al meu enten-
dre 1' ún ich que h i cab es la abolició de la lley del 
descans dominical, en tan mal hora ideada pels se-
nyors gobernants de Madrit . 
In te réss i sh i tot lo que pugui; interposi la seva 
influencia, qu' es grossa y eñcás , y 's guanyará la 
gratitut de la patria y 1' aplauso de las mares barce-
loninas. 
Ja veu, senyor Arcalde, que aixó no son falornias 
n i quimeras sense consistencia. Tinch la r ahó á gra-
pats, á cabassos, á carretadas, y la t inch perqué la 
nova lley, no sóls no serveix de res, sino que 'ls diu-
menges, may, may havía vist al meu fill tan cansat 
com desde que está establert el descans dominical. 
Justicia qu' espera conseguir la seva rendida ser-
vidora: Quiteria Cassaranyas. 
PER LA COPIA 
A. MABCH 
E P Í S T O L A 
—¿Per qué n ' han desistit d' aquella parra que anavan 
á fer aquí? 
—Perqué á la Casa G-ran tenían ganas de flcars'hi, y 
'ls vehins van compendre que, interveninthi l ' Ajunta-
ment, lo qu' ells volían que fos una parra, hauría resul-
tat una vinya. 
Á ANGEL GURCÍA 
Jo crech, amicb, que si algún día venen, 
per etzar, á tas mans aquestas lletras 
que per ser de qui son poch valor teñen, 
tú, que dintre deis cors, seré, penetras 
y ab els seus pensaments y bategadas 
t ' hi identificas be, y t' hi compenetras, 
sabrás del cert, que son notas robadas 
del llibre de la vida, per un home 
que ha sof ert y ha plorat moltas vegadas? 
Tú, ja sabs la desgracia lo que dona, 
que molts cops, per plorá esdafím á riure, 
y vivím mitj en serio y mitj en broma! 
Jo he sentit com tothom, l ' ansia de viure, 
pero ha vingut un temps en que las penas 
no m' han deixat un moment lliure 
y els dolors m' han lligat ab sas cadenas 
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UN ARCALDE FELÍS 
—Anant com contínuament aniré de tiberi en tiberi, 
¿per qué necessito teñir á casa meva cuyna, ni menja-
dor, ni plata, ni soperas? 
y al enterro he assistit de ma alegría 
tot glassantse'm la sanch dintre las venas! 
T han vingut á guaytarme en la agonía 
estrafent una fúnebre ganyota 
els amichs á qui jo ab mes fé volíal 
La paciencia, ve un día que s' agota, 
y si dura el sofrir, sense paciencia 
1' enuig reconcentrat de cop explota 
y Uensa com volcá en efervescencia 
la lava del despreci á sa vorada 
y cobreix quan se troba á sa presencia! 
Per tú, no va, company, la punyaladal 
El que 's crega aludit, que aixís ho diga, 
que jo '1 contestaré ab la cara alsada! 
N i soch la Providencia que castiga 
ni soch un Deu irat que vol revenja 
ni es que jo á fer de jutje á punt estiga... 
Soch sois un ciutadá que 'ls hábits penja 
de cortés y decent, que escup al rostre 
de molts de sos amichs, y aixís se ven ja, 
y si sentiu f arúm ben aprop vostre 
aparteuvos aviat, que 's 1' aleñada 
que la boca d' algúns, fetosa mostra! 
Avuy, amich, aquí faré parada 
que fins la ploma, ingrata, se 'm rebela 
negantse á caminar, y en la mirada 
sentó un núvol de plors que me 1' entela!... 
ANGEL VIL A NOVA 
T E A T R O S 
TÍVOLI-CIRCO EQÜESTEE 
La companyía Alegría continua en sa campanya ab 
tanta bona sombra comensada. Ya som en alió deis días 
de moda, las matineéa, las soirées, las fashionables etc. 
T la gent vinga omplir las cadiras, y els artistas vinga 
ferho bé, y el públich en general vinga aplaudir tots els 
números abl ' entussiasme degut. Els panxa contents r i -
hent las pallassadas del clowns Rice, Jacome, Toni Grice 
y Alex; y els aficionats BI género seriós, encantantse ab 
els portentosos traballs de 'n Boller, deis germans Sel-
vas, de Madame Dublin, de Mlle. Henryette y demés 
parts de la troupe. 
CATALUNYA 
G-rans preparatius pera la temporada d' hivern. 
El quadro sembla que vé reforsat ab la figura de un 
actor cómich de punta, Rogeli Juárez, qui dirigirá la 
companyía de sarsuela petita que va á debutar dintre de 
poch Dmhen qu es aquest anidta un actor demolta vis 
cómica y de gran talent. 
Pot donarse ya per cert que 1' esmentat quadro el for-
marán; Primeras tiples: Srtas Juanita Ramón, Pilar 
Martí y Sra. Eduarte; características: Antonia García y 
Julia Martín de Juárez; director: Rogeli Juárez y actors: 
Miró, Vera, G-ordillo y Alba. 
D' obras novas se 'n donarán una inflnitat, estrenantse 
desseguida las de més éxit de Madrit: El pobre Valbuena, 
El abuelito, E l ciego de Buenavisfa, E l rey del valor, Los 
nervios. El Retiro, ¡Lagarto,... lagartol, y pera inaugura-
ció es molt possible que 's posi en escena Los picaros ce-
los de quina obra 's teñen las millors noticias. 
G-RANVÍA 
Demá, dissapte, inauguració de la temporada. El pri-
mer actor, Enrich Palacios, dirigirá una notable compa-
nyía en la que s' hi destacan artistas de mérit dintré '1 
género petit. La primera tiple cómica EMra Lafont que 
tantha agradat á Novetats en «Els allotjat8> y un' áltra 
primera tiple, Elisa Entena que segóns diuhen es també 
notable,, portarán el pés de aquesi a campanya. 
El teatro s1 ha reformat en materia de bon gust y de 
comoditats peí públich. 
CARTA D E 'N CAMBÓ 
«Amichs de la comissió de festejos: Aquí va una reme-
sa de sardanas. Jo, quan tot ho tingueu á punt, ja bai-
xaré á bailar...> 
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Tot aizó fa suposar que la concurrencia no 's fará 
desitjar. 
T que ho celebrarém moltíssim. 
CONCERTS «EUTEKPE> 
El sext concert va celebrarse ab 1' aasistencia de una 
gran gentada. 
Tots els números foren aplaudits haventse tingut que 
repetir algunas pessas. La Euterpenae de 'n Manent y la 
Marxa triunfal del director senyor Bafart agradaren 
extraordinariament. El tenor senyor Eurés cantó ab bas-
tante perfecció el raconto del Lohengrin y la senyora 
Wall Rosell perfllá L ' Anyorament de 'n Clavé ab molt 
de gust y sentiment. 
El coro y la orquesta: d pedir de boca. 
E niente dipiü. 
N . N . N . 
Festas, testas... vingan testas 
Allá á 1' any de la picó 
els mes Uestes ciutadans 
volent solemnisá 'ls sants 
de la seva devoció, 
després de molt barriná 
y de rompres molts la testa 
varen acordar fer... festa 
molts días que ningú 'n fá. 
Per Sant Joan, la Candelera, 
per Corpus, per 1' Ascensió, 
pels Reys, per la Concepció, 
per San Joseph, per San Pere.. 
es á dir vint festas mes 
que ab permís del Ordinari 
van fer constá al calendari 
sens' que ningú protestés. 
iProtestá... altra feina hi hál 
á tothom agrada '1 jeure... 
Ina.TJ.g'ixra.ció cLel cLesc Q-üs ¿Lom-inical ét ZBaroelorxa 
Un grupo exigint que 's tanqui '1 kiosco de Canaletes... que no té portas. La multitut descanaantÁV entrada del carrer del Hospital. Demanant el tancament d' una taberna al Plá de la Boquería. 
Comissións que recorren la ciutat buscant infraccións de la nova Lley. Davantdel cPetit Pelayo. A la rambla deis Estudis.—Un industrial que explica al públich per qué ha tancat. 
(Instantáneas d' un afleionat que 'ls dlumenges 
se passeja ab la máquina per pura distracció.) 
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A LA PLASSA DE CATALUNYA 
ü 
5 
—Eamonet, el cap viu . Que no ' t succeheixi ab aixó 
com ab lo del Genteoari, que vas acabar L' adorno del 
passeig de Colón quan ja feya quinze días que havían 
passat las festas. 
BONA IDEA! 
1 
• 4 / 
Ique las probi algú de treure 
veurá la que s' armará I 
Si al burro mes laboriós 
l i va bé un día d' estable... 
¿perqué no ha de sé agradable 
al home mes... religiós? 
(s1 entent .. si 'Is cobra plegats 
aense merma ni descuentos, 
que sinó... no está perqüentos, 
no l i xocan els quebráis ) 
Un día, 'Is Eatats Units 
no sabent com obsequiarnos 
van resoldre regalarnos 
una festa íeh qu* aixerits! 
íAls pochs ünysper jfer lapau 
sense gaires ceremonias 
'ns van birlá las colonias 
y 'ns van deixá '1 cutis blau! 
iG-ran festa '1 primer de Maig! 
mes tan mal representada 
que cada any per 'questa diada 
hem de teñí un nou ensaig. 
l*io encar no n' hi había prou 
ab els días senyalats... 
lanavam massa cansatsl 
y per inventá un ¡joch nou 
van nombrá una comissió 
que d' acort ab el govern 
transformés en Cel, í' Infern 
de la nostra situació 
y aquest govern paternal 
carregat de bon intent 
vé y decreta en un moment 
el Descans Dominical. 
Are sí que anirém bé 
podent fer tan sovint festa, 
id' aquest, si, que algú protesta! 
paro jo no entench perqué; 
E l Descans Dominical 
es 1* única panacea 
per aquesta nació nea 
que tot ho espera de dalt. 
Ñingú 'ns aventatja en Fé; 
pero per motius diabólichs 
cert que som els mes catolichs, 
pero/ls mes ganduls... també. 
JOSEPH ROSELLÓ 
A mida que 'ns a n é m aproximant á la celebració 
de las festas de la Mercé, creix 1' animació . 
—¿L' animació del públich? 
—No, senyors: 1' animació del arcalde. 
• * 
Bé podém dirho ab tota la boca. May, desde qu' 
empunya la vara, V hav íam vist tan actíu, tan tra-
ballador, tan decidit. 
Avants casi sempre estava malalt. Passava més 
temps al Hit que al silló de 1' arcaldía. Avuy en 
cambi, sembla un altre home, convocant á las asso-
ciacións, ais cassinos, ais representants del vehinat, 
nombrant comiss ións y comissionetas, empenyent 
al un, aixussant al altre. 
Decidídament , el Sr. L luch se proposa divertir al 
poblé de Barcelona. S1 ho ha ficat al cap y ho conse-
guirá. 
Precisa correspondre al seu zel festiu. 
Avuy encare no ha pogut combinar n i un mal 
programa, n i es fácil que '1 programa s' ar r ib i á u l 
t imar avants de la fetxa de las festas. 
De manera que aquestas serán com una cosa i m 
—En Padró diu que pera arreglar la plassa de Catálu-
nya necessita aranyas .. Vaig á veure si 'm vol á mí. 
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TAFANERIA Els voluntaris han sigut invitats á 
fer entrega á la cintat del uniforme 
gloriós que vestían en las épicas jor-
nadas de Tetuán y de Wad Rass. 
Aquests uniformes serán deposí-
tate en el Museo de la Historia. 
Y en cambi d' ell se 'ls ne donará 
un altre, non de trinca, que "1 podrán 
vestir per tot día, ab la particular! • 
tat de que al infera del jech s' h i tro-
barán una credencial de custodis deis 
nostres monuments públichs. 
De manera que al peu de cada mo-
nument hi haurá sempre un volunta-
r i de la guerra d' Africa. 
• • * 
Lo que 'm fá més gracia es que se 
'ls provehirá d' armament modera; 
pero sense municións. 
Aixís deuhen haverho demanat en 
somnis 1' estátua de 'n López y Ló-
pez y la de 'n Güell, apareixentse 
al Sr. Lluch, autor de la idea. 
No l i demanarían may !o mateix 
n i la de 'n Prim que 'ls va conduhir 
á la victoria, n i la de 'n Clavé que 
va cantar las sevas glorias en Los 
nets deis almogávers. 
¡La gloria y '1 pál... ¡Dos cosas dis-
tintas y á voltas ben contraposadas! 
S' ha de agrahir al Sr. Líuch que 
asseguri '1 pa de la vellesa ais volun-
taris supervivents de la guerra d' 
Africa. 
En cambi no se l i pot aplaudir de 
igual manera 1' idea de convertir en 
figuras decorativas ais héroes de la 
patria. 
—Escolti, camarer, ¿ahont es el gat? 
—¿Quin gat? 
—El que diuhen que hi ha tancat aquí dins. 
—lAh!... Aixó ho hauría d' anar á preguntar á algún regidor 
provisada. Surtirán lo que surtin. Aixís quan menos 
se descartan compromisos. 
Pero un número del programa ja l i pot posar 
desd' ara si vol seguir el nostre consell. 
D' ell sol depén el realisarlo. Un número á cá-
rrech exclussiu d' ell mateix, de la seva sola y úni-
ca persona. 
No té més que fer colocar la seva vara á tall de 
trapeci en la balconada de la Casa Gran,y en un día 
donat, cap al final de las festas, sortir ell á ferhi la 
gran planxa. 
Ab aixó sempre l i quedaría '1 consol de poder dir: 
—Si tothom hagués fet lo que jo, Barcelona hau-
ría celebrat las grans festassas del sigle. 
E l passat diumenge, foren molts 
els establiments que, cumplint mala-
gradosos ab la Uey del descans, sor-
tiren engalanats ab lletreros ofen-
síus á n ' en Sánchez Guerra. 
Un deis que més cridaren 1' aten-
ció 's vejé clavat á la porta de un Uauner, á la Tra-
vessera de Gracia, y deya senzillament: 
«Tancat peí cas especial 
de cumplir com es degut 
la nova Lley (del embut) 
del Descans Dominical.» 
Aquest aixerit llauner, que 's veu que d' embuts 
ne f á no més quan ne té ganas, va teñir molt poca 
picardía. Aquests versos per fer mal al Gobern es-
tán massa ben fets, Havían de ser com acoetuman á 
ser tots els versos de lletrero: coixos y ab péssima 
ortografía. 
Ab molt misteri sigueren convócate per 1' arcalde 
del Rey els voluntaris cataláns supervivents de la 
guerra d' Africa. 
El Sr. Lluch ne portava una de cap y no volía 
que ningú s' enterés deis seus projectes. 
Pero al últim s' ha sapigut. 
Divulguemho, que la cosa val la pena. 
Ha mort á Barcelona, en una edat bastant avan-
sada y casi en la indigencia, Carlos Calvacho, un 
actor cómich castellá d' aquells de buena- cepa, que 
en els seus temps havía fet molta forrolla, perqué '1 
eeu art era, dintre del classicisme eucartronat de 1' 
época, verdaderament naturalista. Era ademés autor 
de un gran número de comedias, algunas de las 
quals van teñir éxit indiscutible y continúan re-
presentantse encare avuy día. 
Com es moneda corrent á Espanya, entre las po-
bres víctimas de 1' art escénich, en Carlos Calvacho 
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ha mort olvidat de tothom, voltat tan sois de quatre 
amicha que l i han donat 1' úl t im aden. 
D. E. P. 
Posar la firma 
pas tant. 
al peu de una llicencia, no costa 
Son molts els cassadors que 's queixan de las di-
ficultats que troban en 1' expedició de las llicencias 
de cassa. 
Dificultats y lentituts inexplicables. 
Regularment, després de haver fet el desembols, 
passan tres, quatre y hasta cinch senmanas avants 
de que s' enllesteixi '1 document que 'ls autorisi á 
fer la guerra á mort á las perd íus y ais conills. 
Sr. González Rothwós : t ingui una mica de consi-
deració ais s impát ichs cassadors. 
EL PORVENIR DELS TOREROS 
mimm 
l i l i 
La escena á Simancas, la té r ra ahont se conserva 
'1 copiós a rx íu de las glorias nacionals. 
Sens dupte, ab el noble afany de continuarlas el 
día de la Verge van disposar una corrida de toros 
de carácter popular. 
Una corrida de aquellas en que tot fill de mare té 
dret de ferse donar una banyada. 
Ja dos ó tres minyons del poblé hav ían sigut ob-
sequiá is ab una caricia de aquestas, quan sortí un 
banyut que no volía bromas, y que al veure voleyar 
una capa, girava qúa y fugía... |Oobart més que 
cobartl... 
• • * 
Quan vels'hi aquí que fugint va embestir una ca-
rreta de las que 's posan pera tapar 1' entrada de la 
plassa. Sobre la carreta h i hav ía tres donas, una d' 
ellas ab una criatura de pi t . Donchs, carreta, donas 
y criatura, tot va anar en 1' ayre, cebantse '1 banyut 
ab ellas, y en especial, ab la criatura, que n sort í ab 
el crani esbadellat com una magrana. 
¿Diuhen que aixó es horrible? 
¡Y cá ha de serl Espanyol, molt espanyol, y civi l i -
sador, mol t civilisador!... 
Jo no sé qué fá en Maura. A horas d' ara haur í a 
de haver publicat un decret manant aixecar acta de 
un epissodi tan he rmós , y al a rx íu ab ella. 
Que las generacións futuras vegin que no tot á 
Espanya son catástrofes com las de Oavite y de 
Santiago de Cuba. 
La taronja encare raja. 
Durant 1' úl t im mes d' agost, 1' Hisenda ha recau-
dat 104.592,396 pessetas. D ' ellas corresponen á la 
provincia de Barcelona 10.399,669. 
E n lo que va d ' any lo recaudat ascendeix á 
636.425,527 pessetas. Y han sigut pagadas per la 
provincia de Barcelona 63.008,951. 
Es á dir: prop de un 10 per cent del pressupost 
nacional. 
Y aixó sense contarhi lo que 's paga de rellis-
quentas. 
E s t á ben vist: pod rá haverhi crisis; pero la taron-
ja encare raja. 
—Hé aquí laz conzecuenziaa del dichozo descanzo... 
l A 10 zéntimoz, á 10 zéntimoz bombazl... 
Recorts ar t í s t ichs . 
U n día en Joanet Sardá, després d' examinar un 
quadro que V Urgell tenía exposat á ca'n Parés , re-
presentant F entrada de un poblet á las primeras 
horas de la ni t , quan la lluna s' aixecava tota térbo-
la, digué: 
—Magnífich; pero h i ha una inverossimilitut. 
La inverossimilitut consist ía en un fanal encés 
que brillejava á i ' entrada del poblé. 
En Sardá deya, y ab rahó : 
—En els pobles de fora, las nits de lluna no s' en-
conen els fanals. 
* 
Aquesta anécdota me 'n recorda un ' altre del ma-
teix género. 
Molts anys enrera—per allá '1 60 del passat sigle 
—en Batrituzzi va sorpendre á tothom ab un qua-
dro que representava 1 P lá de la Boquería, y que, 
per lo molt celebrat que signé, fon adquirit per 1 
Ajuntament. , 
U n cop á la Casa Gran, 1' arcalde Santamar ía s 
en te rá de que un guardia municipal hav ía di t que 
h i hav ía un gran defecto. Maná cridarlo á la seva 
presencia, y '1 guardia tot esporuguit no s' a t revía á 
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APROFITANT L A GANGA 
—Si eta bona minyona, ' t portaré á un puesto. 
—¿Ahont? 
—A restaurarte la fatxada, ara que 1' Ajuntament no 'n fa pagar res. 
P E L MONUMENT D E 'N PITARRA 
—Querol, ¿y 1' estatua? 
—Lluch, ¿y '1 bloeh? 
da—¿per qué sempre que algún 
se posa á tocar abaix, no l i dona 
may res? 
—Aixó es un' altra cosa: á mí 
m' agrada la música; pero no t i -
rar els diners per la finestra. 
Q Ü E N T O S 
Un jove que tenía un apén-
dice nassal més que regular, acos-
tantse á una senyoreta de la qual 
estava bojament enamorat, l i 
digué: 
—Lo que tinch que dir l i es una 
mica llarch. 
Y la nena, que per cert, era 
molt xistosa, l i respongué: 
—Ah, ja sé, doncbs, de qué 
vol parlarme: del seu ñas. 
Una pobra víctima al seu but-
xí, ó siga al usurer que l i deixava 
diners de tant en tant. 
—Vosté es un bome sense en-
tranyas, ni sentiments. Lo qu' es 
á vosté no l i agradan més que 'ls 
quartos. 
—S' equivoca de mitj á mit j . 
—¿A vosté no l i agradan els 
quartos? 
—Sí; pero h i ba un' altra cosa 
que m' agrada més: la plata y 'ls 
bitllets de bancb. 
SOLUCIONS 









TAKGKTA.—ia corría de toros. 




revelar el defecto que bi havía observat. Mes per 
últim, obligat á declararbo, digué: 
—Ese cocbe que entra en la calle de la Loquería, 
va contra dirección. En vez de entrar, debería salir. 
L ' arcalde Santamaría l i va donar els galóns de 
distingit. 
T R E N C A - C A P S 
XARADA 
I 
AL XARADISTA J . COSTA POMÉS 
Ma set-cinch dums sia 
d' endavinar xaradas 
sempre en las tevas trobo 
un primadostresquatre 
que ben pochs xaradistas 
Una senyora avara deya: 
—A mí la música deis pianos de manubri m" agra-
da molt. 
— Y doncbs si l i agrada,—li deya una seva nebo-
demostran en la práctica. 
(Per una segon-sexta 
que no es un' alabansa 
lo que jo dich, Pomés); 
puig corn lo cinch sis quatre 
. diu: obras son amors 
y no bonos páranlas, 
quí cinch-quatre llegít 
(escrich 1' haver sense h, 
dispensa, ortografía). 
LA. ESQTJELLA Ó La Campana 
veurá qu' ets lo cinch-dugas, 
lo rey de las xaradas 
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.*. <Sr- Director: No puch aguantarme més: si no ho 
faig públich, revento. 
Esticli admiradíasim dfi ia^aespreocupació derrfulano 
que 's cuyda de obras^qu' en la casa del carrer del 
Bruch, cantoüada á Cnspe, están realisantse temps^há. 
¿Qu' es parent d' algún regidor, potser? 
No s* ha vist al món demprensió com la d' aquell bon 
borne. Tením á Barcelona unas Ordenansas municipals 
qu' en 1* article 233 diuhen que 'ls materials (parla de 
las ediflcacións) «se colocarán y prepararán dentro de !a 
casa,> y en 1' article 243 manan que '1 duenyo de 1 obra, 
un cop verificada la carga y descarga de material, «de-
berá dejar expedito el paso á los transeúntes y limpia la 
calle. > 
Donchs á n ' ell, com ai tot aixó ho diguessin á la pa-
ret. Contínuament té 1' acera obstruhída ab pedras, tras-
tos ó farda, y á tal punt arriba la seva frescura, que 1' 
altre día, el dimars al vespre, per poch un servidor ^áych 
de cap dintre d' una enorme ba«sa de cals que 1' home 
havía deixat al carrer, precisament al mitj del pas, sense 
fanal, ni corda ni Cristo que lo fundó. 
Encare que, ocupats els regidors ab la organisació de 
las festas, cosa que segurament dona més... gust que '1 
cuydar del cumpliraent de las Ordenansas municipals, 
no es fácil que fassin cas de la meva denuncia, arri poch 
ó molt Si vosté, Sr. Director, té la bondat de publicar-
me aixó, lo qu' es aquest desahogo ja no hi ha qui me '1 
quiti.—H. E.> 
.•. Senyor Fura-, i Aleluya! ¿Yeu com enrahonant la 
gent s' entén? 
Ara al menos sabém que '1 periódich á que 's refería 
en la seva primera carta ea L a Tralla del carreter, y la 
Biblioteca, la Nova Catalunya, quals famosos tomos se 
venían en aquestas darreras flras á 10 céntims la peasa. 
Sabém també que l1 individuo á qui fa referencia en 
alió de las lletras que 's quedavan en 1' ayre, es un tal 
Ramón Campmany y Avné. 
Sabém que dit individuo no es procurador de casas, 
sino causídich. 
Y sabém, per últim, que '1 deute de paper arriba á 
800 pessetas. 
Deu l i pagui tan bell ramellet de noticias y l i dongui 
alut y alé pera búscame d' altras. 
En quan á lo que ns pregunta de si dit senmanari va 
deixar també un gep á 1' imprenta G-iró, hem de contes 
tarli que no ho sabém y que si té ganas d' averiguarho, 
lo millor que pot fer es cuydarsen vosté mateix que tan-
ta trassa sembla teñir en aquesta mena d' investigacións. 
y que las fas total 
com no las fá cap altre. 
SAMUEL GRAN t IRURUBTA 
I I 
Una novela va dirme 
que 'm deixaría en Marcial 
y per mes que l i demano 
prima, dos, tersa, total. 
T. RUSCA 
A N A G R A M A 
M ' ataca sovint la tot 
y ara ja un quart m' he trobat 
en que, sense creure he flcat 
els peus á un tot pie de Uot. 
J . COSTA POMÉS 
TRBNCA-OLOSCAS 
A A 1 1 S S 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas 
un nom d' home. 
MIQUEL PLANAS 
GLOBO N U M É R I C H 
8 6 .—Nota musical. 
6 3 4 1 6 8 .—Emperador romá. 
5 6 7 9 8 4 3 6 .—Nom de dona. 
2 3 6 2 7 6 1 6 3 . - T mps de verb. 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 —Poblé valenciá. 
1 6 7 6 2 8 9 3 6 —Oiutat espanyola. 
6 6 7 1 9 3 2 7 . - O f l c i . 
6 6 3 6 7 4 .—Animal. 
2 8 2 3 6 .—Nom de dona. 
6 8 1 6 .—Carrer de Barcelona. 
9 8 4 .-Comestible. 
6 9 8 .—Llegúm. 
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LA QÜESTIÓ DEL DESCANS DOMINICAL.—RESUM 
m 
¿Yal á dirho net y ciar? 
Ferne, tot el món fa festa, 
pero,'per naps ó per cois, 
també tot el món protesta. 
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